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Acceso a las bases de datos en línea
Esta guía muestra de una manera simple y
sencilla, la forma de acceder a las bases de
datos en línea dentro y fuera del campus de
la Universidad EAFIT.
Para acceder a las bases de datos es
necesario tener usuario y contraseña del
correo electrónico de la Universidad. En
caso de no tenerlo, debe dirigirse al área de
Telemática, ubicada en el bloque 18, piso 4.
Acceso a las bases de datos en línea
1.  Para acceder 
a las bases de 
datos en línea 
debes ingresar al 
portal de la 
Universidad y 




2. Luego, debes ir a 
la sección Recursos 
y seleccionar la 
opción Bases de 
datos bibliográficas 
3. Posteriormente, 
selecciona la Base de 
datos que necesites 
utilizar y da clic en la 
opción  Consultar
Se puede acceder a 
estas bases de 
datos por fuera de la 
Universidad, por 
medio de una 
conexión a internet 
utilizando el usuario
y contraseña del 
correo electrónico 
de la Universidad
Se puede acceder a 
estas bases de 
datos estando 
dentro del campus 
universitario y bajo 
la conexión 
AIREAFIT
Se puede acceder a 
estas bases de 
datos desde la 
Biblioteca. Separe 






Consultar Solo bibliotecaSolo campus
Tener en cuenta
Se puede acceder a 
las bases de datos 
que se encuentran 
en evaluación para 
ser suscritas por la 
Biblioteca.
Demostración
4. Cuando el sistema 
te solicite 
identificación, debes 
ingresar el usuario y 
contraseña del 
correo electrónico de 
la Universidad y 
hacer clic en Ingresar
5. El sistema te 
habilitará la 
consulta de la 
Base de datos 
seleccionada. 
Importante
Si requieres capacitación sobre el manejo de las bases de datos, puedes
solicitar los cursos de formación que ofrece gratuitamente el Biblioteca a
los estudiantes, docentes, investigadores y empleados administrativos
de la Universidad EAFIT.
Cursos de formación Formulario de solicitud 
Contáctanos
Para mayores informes comunícate con el Programa de 
Formación en Competencias Informacionales – COIN:
Claudia Vélez  
Damary Gómez
Correo: formacion@eafit.edu.co
Teléfono: (57) (4) 2619500 ext. 9000
Sitio web: http://www.eafit.edu.co/biblioteca/formacion-
usuarios/Paginas/inicio.aspx
